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Kerja magang di PT Mitra Makmurjaya Mandiri berlangsung selama 60 hari kerja 
di divisi Human Resource – HRD. Tujuan dari praktek kerja magang ini adalah 
untuk mempelajari dan menambah pengetahuan serta memahami secara nyata dan 
detail teori yang selama ini penulis dapatkan di bangku kuliah, terutama mengenai 
proses recruitment dalam perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. 
 
Laporan kerja magang ini fokus kepada proses recruitment dan seleksi pada PT 
Mitra Makmurjaya Mandiri. Rekrutmen atau penerimaan tenaga kerja baru dalam 
perusahaan sangat penting dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia 
pada perusahaan tersebut karena hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan 
bisa mencari, mendapatkan, dan mempertahankan potensi yang dimiliki dari setiap 
karyawan, dan hal tersebut yang akan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan di 
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1. Latar Belakang  
Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang  di Indonesia pada 
tahun 2019 mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya. Bahkan sebagian produk 
industri manufaktur sudah tersebar luas. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri manufaktur yang terjadi baru – baru ini 
meningkat sebesar 3,62 % dari tahun 2018 (Liputan6, 2019). 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 
Gambar 1.1 Infografis Laju Pertumbuhan IBS Triwulanan Y-On-Y 
Berdasarkan Gambar  1.1 pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan 
sedang pada Triwulan ll-2019 mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu 
sebesar 1,91% dibandingkan kuarter sebelumnya. Namun jika dibandingkan 
dengan Triwulan ll-2018 pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan 
sedang mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 3,62% (BPS, 2019). 
Kepala Badan Pusat Statistik berpendapat bahwa sektor produksi industri 
manufaktur besar dan sedang yang mengalami penurunan terbesar adalah pada 




Sedangkan pada sektor industri jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan 
mengalami kenaikan produksi sebesar 9,55% (Victoria, 2019). 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 
Gambar 1.2 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang. 
Berdasarkan Gambar 1.2 menggambarkan persentase pertumbuhan 
produksi Manufaktur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Jika dilihat dari 
produksi tahun demi tahun pertumbuhan positif terbesar terjadi pada industri 
pa/kayan jadi dengan pertumbuhannya sebesar 25,79%. Sedangkan pertumbuhan 
negatife sebesar -21,46% terjadi pada industri barang logam, bukan mesin dan 
peralatannya.  
Sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan per kuarternya persentase 
pertumbuhan positif dialami oleh industri jasa reparasi dan pemasangan mesin dan 
peralatan yaitu sebesar 9,55%. Sedangkan pertumbuhan negatife terjadi pada 




Salah satu perusahan perusahan yang merupakan bagian dari industri 
manufaktur di indonesia adalah perusahan PT Astra Honda Motor dimana 
perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1979. PT Mitra Makmurjaya mandiri 
merupakan salah satu anak perusahan dari PT Astra Honda Motor yang berada di 
daerah Karawaci. ( Data Perusahaan, 2020) 
Menurut Schermerhorn (2017) manajemen sumber daya manusia menjadi 
prioritas utama bagi perusahaan dengan aspirasi performance yang tinggi, karena 
sumber daya manusia menjadi kunci bagi perusahaan untuk menentukan 
keberhasilan atau kegagalan di perusahaan. Pada hal tersebut, manajemen sumber 
daya manusia dapat didefinisikan menjadi proses yang melibatkan penarikan, 
pengembangan, dan mempertahankan karyawan yang memiliki kualitas guna 
mendukung misi, tujuan, dan strategi organisasi 
Dalam hal ini produktivitas atau kinerja pegawai atau sumber daya manusia 
secara menyeluruh akan mempengaruhi produktivitas perusahaan dalam mencapai 
keuntungan sebesar – besarnya. Sehingga perusahaan tidak kalah bersaing dengan 
perusahaan lain atau tidak tersingkir dengan adanya sumber daya manusia yang 
baik. Keuntungan manajemen sumber daya manusia yang efektif terletak tidak 
hanya pada performance yang semakin meningkat, tetapi juga pada segi lainnya, 
seperti tegaknya reputasi perusahaan sebagai organisasi yang baik dan diperolehnya 
kepuasan pribadi oleh manajemen (Bahtiar, 2015) 
Mengingat semakin banyaknya usaha persaingan khususnya di bidang 
penjualan motor dan semua pesaing menginginkan menjadi yang terbaik di mata 
masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran dan fungsi sumber daya manusia. 
Sehingga dalam hal ini kebutuhan akan sumber daya manusia harus benar – benar 
diperhatikan, terutama dari segi kualitasnya. Berbagai usaha yang harus dilakukan 
untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mampu bekerja sama dan 
membawa perusahaan mencapai kesuksesannya. Hal yang dapat dilakukan oleh 
manajer sumber daya manusia diantaranya adalah melakukan perencanaan sumber 
daya manusia yang sesuai dengan dan standar yang dibutuhkan perusahaan saat ini 
terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya 




 Prosedur kerja yang baik juga sangat dipengaruhi oleh motivasi kerjanya. 
Motivasi kerja yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan yang 
diberikan baik kepada karyawan maupun keluarganya. Karena dengan adanya 
motivasi kerja yang tinggi diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras 
dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Sumber daya 
manusianya harus mempunyai motivasi kerja yang tinggi karena sangat 
mempengaruhi mutu pelayanan dan penjualan motor, sehingga hal ini sangat 
penting disamping sumber daya yang lainnya. Dengan timbulnya persaingan yang 
cukup banyak antara dealer,melainkan tetap akan mempertahankan motivasi kerja 
yang ada dan lebih ditingkatkan lagi (Kurniadi, 2013)  
 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia 
sangat penting bagi sebuah perusahaan. Proses rekrutmen dan seleksi yang baik 
sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar mampu menghasilkan karyawan yang 
berkompeten dan bisa bekerja secara maksimal untuk perusahaan,selain untuk 
mencapai produktivitas kerja yang telah ditetapkan perusahaan, Alasan penulis 
memilih perusahaan PT Mitra Makmurjaya Mandiri dalam melakukan tugas 
magangnya karena penulis mendapatkan rekomendasi dari koko sepupu penulis 
untuk melakukan praktek magang di PT Mitra Makmurjaya Mandiri. Dikarenakan 
direktur PT Mitra Makmurjaya Mandiri sedang membutuhkan bantuan karyawan 
di bagian sumber daya manusia oleh karena itu penulis mengajukan magang pada 
perusahaan PT Mitra Makmurjaya Mandiri 
 Penulis juga ingin menerapkan pembelajaran yang penulis dapat dari 
Universitas Multimedia Nusantara untuk melakukan secara langsung dengan 
bimbingan direktur dan pembimbing magang penulis di perusahaan. Selain itu 
penulis juga berpikir dapat memiliki teman atau koneksi yang luas dari karyawan 
PT Mitra Makmurjaya Mandiri, sehingga dapat membuat penulis dapat belajar 
bersosialisasi kepada banyak orang di lingkungan kerja, seperti bagaimana 
berbicara secara sopan kepada para atasan,penulis juga ingin belajar dari para 
atasan bagaimana cara mereka memperlakukan para karyawan yang bekerja di PT 




perusahaan maka penulis dapat menerapkan ilmu tersebut. Maka dari itu penulis 
tertarik dalam memilih topik “Implementasi Proses Rekrutmen & Seleksi pada 
Karyawan PT Mitra Makmurjaya Mandiri” sebagai bahan dalam pembuatan 
laporan kerja magang seperti yang telah penulis laksanakan. 
 
1. 2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kerja magang antara lain : 
1. Dari Praktek Kerja Magang ini, membantu penulis mengetahui secara nyata 
bagaimana keadaan dan suasana yang terjadi di dunia kerja. 
2. Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan teoritis Human Resource ke 
dalam praktek kerja yang sebenarnya. 
3. Memperoleh pengalaman di dunia kerja serta memahami proses rekrutmen 
dan seleksi dalam perusahaan. 
4. Memperoleh wawasan melalui proses kerja di PT Mitra Makmurjaya 
Mandiri. 
5. Untuk memahami dan mencari kemampuan dasar apa yang sebenarnya 
diinginkan di dunia kerja. 
 
1. 3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
1. 3. 1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 
 Kerja magang dilaksanakan mulai tanggal 17 Agustus 2019 hingga 20 
Januari 2020 di PT Mitra Makmurjaya Mandiri, dengan penempatan pada bagian 
Human Resources Development. Jam kerja selama kerja magang yaitu hari 
Senin,Rabu,Jumat dari bulan Agustus sampai dengan Oktober. Sedangkan bulan 
November sampai Desember bekerja di hari senin sampai dengan jumat yang 
dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 17.30, sisanya penulis diminta hadir 




1. 3. 2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
 Prosedur pelaksanaan kerja magang menurut ketentuan yang terdapat di 
Buku Panduan Kerja Magang Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara 
yang terdiri dari 3 tahap, yaitu : 
1. Tahap 1 : 
a) Mahasiswa mengajukan permohonan kerja magang dengan mengisi 
formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar 
Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang 
ditandatangani oleh Ketua Program Studi. 
b) Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi. 
c) Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen Program Studi yang 
bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang. 
d) Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi. 
e) Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat 
Pengantar Kerja Magang. 
f) Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang 
bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang 
ditujukan kepada Koordinator Magang 
g) Memperoleh kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, 
Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja 
Magang. 
 
2. Tahap 2 : 
a) Sebelum melaksanakan kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk 
menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang diwajibkan sebagai 
pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap 
muka. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tanpa alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan penalti dan tidak 




semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah 
pembekalan magang pada periode berikutnya. 
b) Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat 
petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 
termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian 
materi kuliah adalah sebagai berikut : 
c) Pertemuan 1 : Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi 
mahasiswa dalam perusahaan. 
d) Pertemuan 2 : Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem 
dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); analisis 
kelemahan dan keunggulan, efisiensi penggunaan sumber data, pemasaran 
perusahaan, keuangan perusahaan). 
e) Pertemuan 3 : Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, 
cara presentasi dan tanya jawab. 
f) Menemui dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh Ketua Program Studi 
Manajemen untuk pembekalan secara teknis Kerja magang dilaksanakan 
dengan pembimbing lapangan yaitu Bapak Yulizar selaku manajer sumber 
daya manusia di PT Mitra Makmurjaya Mandiri. 
g) Mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di Melakukan pekerjaan minimal 
satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Tugas 
yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan dituntaskan atas 
dasar teori, konsep dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. 
h) Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja 
magang. 
i) Dalam menjalani proses kerja magang, Koordinator Kerja Magang beserta 
Dosen Pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan kerja magang 
dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan 






3. Tahap 3 : 
 
a) Sebelum melaksanakan kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk 
menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang diwajibkan sebagai 
pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap 
muka. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tanpa alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan penalti dan tidak 
diperkenankan melaksanakan praktek kerja magang  di perusahaan pada 
semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah 
pembekalan magang pada periode berikutnya. 
b) Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat 
petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 
termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian 
materi kuliah adalah sebagai berikut : 
c) Pertemuan 1 : Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi 
mahasiswa dalam perusahaan. 
d) Pertemuan 2 : Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem 
dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); analisis 
kelemahan dan keunggulan, efisiensi penggunaan sumber data, pemasaran 
perusahaan, keuangan perusahaan). 
e) Pertemuan 3 : Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, 
cara presentasi dan tanya jawab. 
f) Menemui dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh Ketua Program Studi 
Manajemen untuk pembekalan secara teknis Kerja magang dilaksanakan 
dengan pembimbing lapangan yaitu Bapak Yulizar selaku manajer sumber 
daya manusia di PT Mitra Makmurjaya Mandiri. 
g) Mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di Melakukan pekerjaan minimal 
satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Tugas 
yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan dituntaskan atas 




h) Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja 
magang. 
i) Dalam menjalani proses kerja magang, Koordinator Kerja Magang beserta 
Dosen Pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan kerja magang 
dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan 
dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. 
1. 4 Sistematik Penulisan 
Sistematika penulisan dalam laporan kerja magang adalah sebagai berikut : 
Bab I : Membahas alasan memilih topik Implementasi Proses Rekrutmen & 
Seleksi pada Karyawan PT Mitra Makmurjaya Mandiri. serta peran penting SDM 
terhadap tujuan organisasi. 
Bab II : Membahas sejarah singkat PT Mitra Makmurjaya Mandiri. struktur 
organisasi, landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam laporan 
praktek kerja magang ini. 
Bab III : Membahas tentang pelaksanaan program kerja magang, jabatan penulis, 
mekanisme tugas yang dilakukan dan kendala – kendala yang dihadapi oleh penulis, 
solusi – solusi dalam menghadapi kendala tersebut di PT Mitra Makmurjaya 
Mandiri. 
.Bab IV: Merupakan kesimpulan selama penulis bekerja di PT Mitra Makmurjaya 
Mandiri. dan saran yang dapat membangun serta dibutuhkan agar perusahaan dapat 









BAB II  
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
 
2. 1 Sejarah Singkat Perusahaan  
PT Mitra Makmurjaya Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang penjualan produk sepeda motor Honda yang didirikan pada tanggal 27 April 
2002 di Tangerang, dengan Akta Pendirian Nomor 11 yang dibuat oleh notaris 
Sujaya, SH. Pada awalnya perusahaan ini hanya melayani penjualan sepeda motor 
saja, tetapi selang beberapa bulan kemudian telah dapat melayani servis 
pemeliharaan motor dan penyediaan suku cadang (spare parts). Modal awal yang 
disertakan dalam bisnis ini sebesar Rp. 500.000.000,00 dalam bentuk kekayaan 
bersih tidak termasuk tanah dan bangunan perusahaan. (Data Perusahaan, 
2020)             
PT Mitra Makmurjaya Mandiri berlokasi di Jl. Imam Bonjol no. 35 B-C, 
Palem Semi-Karawaci, Tangerang. PT Mitra Makmurjaya Mandiri bekerjasama 
dengan PT Wahana Makmur Sejati sebagai main dealer (supplier) sepeda motor 
Honda bagian wilayah Jakarta-Tangerang dan langsung berada dibawah AHM 
(Astra Honda Motor) sebagai produsen utama sepeda motor Honda Indonesia. ( 
Data Perusahaan, 2020). 
Walaupun usianya yang masih sangat muda, akan tetapi PT Mitra 
Makmurjaya Mandiri siap bersaing dengan usaha sejenis, ini dibuktikan dengan 
banyaknya penghargaan yang telah didapatkan oleh PT Mitra Makmurjaya 
Mandiri. Tujuan utama PT Mitra Makmurjaya Mandiri tidak hanya dapat menjual 






Sumber : Data Perusahaan, 2020 
Gambar 2. 1 Penghargaan PT Mitra Makmurjaya Mandiri 
Gambar 2.1 merupakan penghargaan yang didapat oleh PT Mitra Makmurjaya 
Mandiri. Beberapa penghargaan yang didapatkan seperti pada Tahun 2013 
Community Club development reward, Tahun 2013 1st Place Volume sales 2013 
wilayah Tangerang, Tahun 2013 1st Place CUB sales 2013 wilayah Tangerang, 
Tahun 2014 Best Performance QAS 2014, Tahun 2014 The Best Ahass Regular 
Assessment 2014, Tahun 2014 Dealer Caring 2014. 
2. 2 Visi dan Misi Perusahaan  
 PT Mitra Makmurjaya Mandiri memiliki visi yang diterapkan oleh seluruh 
karyawan PT Mitra Makmurjaya Mandiri yaitu Menjadi group dealer terbaik yang 
memberikan pelayanan terbaik bagi semua Stakeholder. Serta memiliki misi yang 
dijalani untuk mencapai visi sebagai berikut  ( Data Perusahaan, 2020): 
1. Membangun komunitas yang care/peduli 
2. Memberikan nilai manfaat terbaik dalam produk maupun pelayanan melalui 




3. Mengembangkan konektivitas antar stakeholders dengan integrasi 
4. Teknologi yang berkesinambungan 
5. Menyederhanakan proses bisnis dan mengembangkan tata kelola yang baik 
dengan sistem teknologi informasi 
2. 3 Budaya Perusahaan  
 Perusahaan PT Mitra Makmurjaya Mandiri memiliki budaya yang 
dijalankan oleh seluruh karyawan. Budaya terdiri dari 8 hal yaitu (Data Perusahaan, 
2020) : 
1. Loyalty 
Kami bekerja dengan setia sebagai ungkapan terima kasih kepada 
perusahaan 
2. Integrity 
Kami bekerja dengan jujur melalui perkataan, perbuatan sesuai pikiran kami 
secara   terus menerus sehingga kami adalah manusia yang dapat dipercaya. 
3. Focus 
Kami bekerja dengan focus, konsentrasi penuh untuk mencapai hasil yang 
maksimum 
4. Effective & Efficient 
Kami bekerja dengan proses dan system yang benar sehingga memberi hasil 
yang efektif dan efisien 
5. Team Work 
Kami bekerja dalam tim kerja yang hebat, keberhasilan dan kegagalan tim 
adalah keberhasilan dan kegagalan kami semua 
6. Improvement 
Kami bekerja dan selalu belajar secara berkesinambungan untuk perbaikan 
kemampuan dan kinerja kami 
7. Mutual Benefit 
Kami bekerja dengan semangat saling menguntungkan untuk semua pihak 





Kami bekerja dengan memberdayakan diri secara maksimal, karena kami 
bekerja adalah ibadah kami kepada Tuhan, tanggung jawab kami kepada 
sesame, mengembangkan potensi kami dengan maksimum 
2. 4 Bentuk dan Badan Hukum  
Berikut ini adalah dokumen-dokumen sehubungan dengan izin usaha PT 
Mitra Makmurjaya Mandiri, selain dari pada Akta Pendirian nomor 11. tersebut, 
antara lain sebagai berikut .( Data Perusahaan, 2020) :  
1. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 300615200957 Tanggal 
19 Juni 2002 dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Pemberdayaan Dunia Usaha Pemerintah Kota Tangerang.  
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 0012/PM/II/2002 
Tanggal 26 Februari 2002 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Pemberdayaan Dunia Usaha Pemerintah Kota Tangerang.  
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM 
90/WPJ.08/KP.0203/2002  Tanggal 20 Maret 2002 dari pihak Kantor 
Pelayanan Pajak Tangerang dengan NPWP No. 02.095.610.8-402.000. 
2. 5 Kegiatan Usaha Perusahaan  
   PT Mitra Makmurjaya Mandiri bergerak dibidang perdagangan sepeda 
motor Honda. Kegiatan pokok perusahaan adalah menjual sepeda motor secara 
tunai maupun kredit, serta menyediakan jasa pemeliharaan motor sebagai usaha 
tambahannya. Supply sepeda motor Honda ini didapat dari PT Wahana Makmur 
Sejati dengan dan/atau tanpa pemesanan. Disini PT Mitra Makmurjaya Mandiri 
dapat memesan langsung dari PT Wahana tapi juga tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa pesanan, PT Wahana  dapat langsung memberikan supply motor 
kepada PT Makmur Jaya. Biasanya karena pertimbangan kredit yang baik, atau 





Kegiatan utama yang biasa dilakukan oleh PT Mitra Makmurjaya Mandiri 
dalam operasi perusahaan adalah sebagai berikut:  
1. proses penitipan/konsinyasi sepeda motor Honda.  
2. proses penjualan sepeda motor dan penagihannya. 
3. proses penjualan spare parts dan jasa perbaikan di Ahass. 
4. proses pembelian persedian sepeda motor 
5. proses pembelian persedian spare parts dan keperluan kantor. 
6. proses pengurusan STNK dan BPKB. 
Kegiatan usaha yang dilakukan PT Mitra Makmurjaya Mandiri adalah 
penjualan sepeda motor Honda berbagai type dan usaha penyediaan jasa 
pemeliharaan motor serta penjualan suku cadang motor yang juga di-supply dari PT 











2. 6 Struktur Organisasi Perusahaan  
 
Sumber : Data Perusahaan, 2020 




2. 7 Tinjauan Pustaka  
2. 7. 1 Manajemen  
Bateman dan Snell (2013) dalam bukunya berpendapat bahwa manajemen 
adalah proses kegiatan bekerja yang Dilakukan oleh seseorang dan sumber daya 
untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Manajer yang baik bisa melakukan 
kerjasama antara dirinya dengan sumber dayanya secara efisien dan efektif. Yang 
dimaksud dengan efisien dan efektif adalah mencapai tujuan organisasi dengan 
menggunakan sumberdaya seminimal mungkin baik itu uang, tenaga, waktu, dan 
bahan. 
Robbins, Coulter et al (2018) dalam bukunya berpendapat bahwa 
manajemen adalah proses melibatkan koordinasi dan pengawasan kegiatan kerja 
orang lain sehingga kegiatan mereka diselesaikan secara efisien dan efektif. 
Seorang manajer sebaiknya, dapat melibatkan dan memastikan bahwa aktivitas 
kerja diselesaikan secara efisien dan efektif oleh orang yang bertanggung jawab 
dalam melakukannya 
Schermerhorn et al (2017) dalam bukunya berpendapat bahwa. Manajemen 
adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan 
pemakaian sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan kerja. Menurut 
Schermerhorn et al (2017) manajer adalah orang-orang yang berada di suatu 
organisasi yang secara langsung mendukung dan membantu menjalankan upaya 
kerja dan pencapaian kinerja dari anggota organisasinya tersebut. 





Sumber: Robbins dan Coulter, 2012 
Gambar 2. 3 Fungsi Manajemen 
Berdasarkan Gambar 2. 3 menurut Robbins and Coulter (2012) dalam bukunya 
yang berjudul Management menjelaskan manajemen memiliki empat fungsi yang 
berbeda yaitu: 
1.   Planning 
Planning merupakan penetapan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan serta 
mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 
kegiatan. 
2. Organizing 
Organizing merupakan menentukan tugas apa yang yang harus dilakukan, siapa 
yang akan melakukannya, bagaimana tugas harus dikelompokkan, siapa yang 
melapor kepada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. 
3.   Leading 
Leading merupakan seorang pemimpin memotivasi bawahannya, membantu 
menyelesaikan konflik kelompok kerja, mempengaruhi individu atau tim saat 
bekerja, memilih kegiatan komunikasi yang paling efektif, membantu 
menyelesaikan urusan dengan cara apapun sesuai dengan masalah perilaku 
karyawannya. 
4.   Controlling 
Controlling merupakan proses evaluasi apakah hal-hal yang dijalankan sesuai 
dengan rencana, dengan memastikan bahwa tujuan tercapai dan pekerjaan 
dilakukan dengan semestinya, kegiatan controlling ini dilakukan dalam sebuah 




yang direncanakan di awal tidak tercapai, maka perlu dilakukan pengerjaan 
kembali. 
2. 7. 3 Manajemen Sumber Daya Manusia 
  Menurut Gary Dessler (2017) dalam bukunya, berpendapat bahwa human 
resource management adalah  proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi 
kompensasi kepada karyawan, dan menghadiri hubungan kerja, kesehatan dan 
keselamatan mereka, serta masalah keadilan. Menurut Gary Dessler (2017) seorang 
karyawan Sumber Daya Manusia harus memiliki kemampuan dalam  : 
1. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut kandidat pekerjaan. 
2. Memilih kandidat pekerjaan. 
3. Mengorientasikan dan melatih karyawan baru. 
4. Mengelola upah dan gaji (kompensasi karyawan). 
5. Memberikan insentif dan manfaat. 
6. Menilai kinerja. 
7. Berkomunikasi (wawancara, konseling, pendisiplinan). 
8. Melatih karyawan, dan mengembangkan manajer. 
9. Membangun hubungan dan keterlibatan karyawan. 
 Menurut Kinicki and Williams (2013) manajemen sumber daya manusia 
terdiri dari kegiatan yang dilakukan manajer di perusahaan untuk perencanaan, 
menarik, mengembangkan, dan juga mempertahankan karyawan secara efektif. 
Perusahaan memiliki manajemen sumber daya manusia guna membentuk rencana 
yang terdiri dari memahami kebutuhan karyawan saat ini dan di masa depan. 
 
Menurut Schermerhorn (2017) manajemen sumber daya manusia menjadi 
prioritas utama bagi perusahaan dengan aspirasi performance yang tinggi, karena 
sumber daya manusia menjadi kunci bagi perusahaan untuk menentukan 
keberhasilan atau kegagalan di perusahaan. Pada hal tersebut, manajemen sumber 
daya manusia dapat didefinisikan menjadi proses yang melibatkan penarikan, 
pengembangan, dan mempertahankan karyawan yang memiliki kualitas guna 




2. 7. 4 Aktivitas Sumber Daya Manusia  
 Menurut Mathis dan Jackson (2008) aktivitas yang dilakukan oleh seorang 
sumber daya manusia dibagi menjadi 8 aktivitas : 
 
Sumber : Mathis dan Jackson, 2008  
Gambar 2. 4 Aktivitas Sumber Daya Manusia  
Berdasarkan Gambar 2. 4 aktivitas sumber daya manusia dibagi menjadi 7. Berikut 
penjelasan dari 7 aktivitas sumber daya manusia. 
1. Equal Employment Opportunity : 
Sebagai bagian dari mempertahankan daya saing organisasi, efektivitas 
sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui penggunaan pengukuran 




perencanaan sumber daya manusia, manajer mengantisipasi persediaan dan 
permintaan karyawan di masa depan. Masalah strategis sumber daya 
manusia tambahan adalah retensi karyawan. 
2. Equal Employment Opportunity : 
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan kesempatan kerja  mempengaruhi 
semua aktivitas sumber daya manusia lainnya. Keragaman tenaga kerja 
menciptakan tantangan tambahan. Misalnya, perusahaan harus memiliki 
keragaman yang memadai untuk memenuhi persyaratan tindakan afirmatif. 
3. Staffing:: 
Tujuan dari staf adalah untuk menyediakan pasokan yang cukup dari 
individu yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan pekerjaan di suatu 
organisasi. Analisis pekerjaan meletakkan dasar untuk staf dengan 
mengidentifikasi apa yang dilakukan orang dalam pekerjaan mereka. 
Analisis ini digunakan saat merekrut pelamar untuk lowongan pekerjaan. 
Proses seleksi berkaitan dengan pemilihan individu yang memenuhi syarat 
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
4. Talent Management and Development 
Dimulai dengan orientasi karyawan baru, manajemen dan pengembangan 
bakat mencakup berbagai jenis pelatihan. Juga, pengembangan sumber daya 
manusia karyawan dan manajer diperlukan untuk mempersiapkan tantangan 
di masa depan. Perencanaan karier mengidentifikasi jalur dan aktivitas 
untuk masing-masing karyawan saat mereka bergerak di dalam organisasi. 
Menilai seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka adalah fokus 
manajemen kinerja. 
5. Total Rewards  
Kompensasi dalam bentuk gaji, insentif, dan imbalan memberi imbalan 
kepada orang-orang karena melakukan pekerjaan organisasi. Agar 
kompetitif, pengusaha mengembangkan dan memperbaiki sistem 
kompensasi dasar mereka dan dapat menggunakan program pembayaran 




Peningkatan cepat dalam biaya tunjangan, terutama tunjangan kesehatan, 
akan terus menjadi masalah utama bagi sebagian besar pengusaha. 
6. Risk Management and Worker Protection 
Pengusaha perlu mengatasi semakin banyak risiko di tempat kerja untuk 
memastikan perlindungan pekerja. Selama beberapa dekade pengusaha 
harus memenuhi persyaratan hukum dan lebih responsif terhadap masalah 
kesehatan dan keselamatan tempat kerja. Selain itu, keamanan di tempat 
kerja telah menjadi semakin penting seiring dengan perencanaan bencana 
dan pemulihan 
7. Employee and Labor Relations: 
Hubungan antara manajer dan karyawan mereka harus ditangani secara 
efektif. Hak-hak karyawan dan masalah privasi harus diatasi. Penting untuk 
mengembangkan, berkomunikasi, dan memperbarui kebijakan dan prosedur 
sumber daya manusia agar para manajer dan karyawan sama-sama 
mengetahui apa yang diharapkan. Di beberapa organisasi, hubungan serikat 
atau manajemen harus diatasi juga. 
2. 7. 5 Perencanaan Sumber Daya Manusia  
 Menurut Gary Dessler (2017) Perencanaan sumber daya manusia adalah 
suatu proses untuk menentukan posisi apa yang harus diisi oleh perusahaan, dan 
bagaimana mengisinya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi 
kesenjangan antara tenaga kerja pemberi kerja saat ini, dan kebutuhan tenaga kerja 
yang diproyeksikan. Perencanaan tenaga kerja harus mendahului perekrutan dan 
seleksi. 
Menurut Jimmy dan Gaol (2014) Perencanaan adalah proses penentuan 
langkah – langkah yang hendak dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan 
dapat juga dikatakan sebagai proses manajemen pengambilan keputusan di waktu 
sekarang untuk tujuan di masa yang akan datang. Sedangkan Perencanaan Sumber 




perencanaan akan kebutuhan pegawai/sumber daya manusia dari suatu organisasi 
di masa yang akan datang. 
2. 7. 6 Rekrutmen  
Menurut Dessler (2013) Rekrutmen adalah menemukan dan / atau menarik 
pelamar untuk posisi terbuka dalam perusahaan. Menurut Wright (2016) 
Rekrutmen adalah praktek atau kegiatan yang dijalankan oleh organisasi dengan 
tujuan utama mengidentifikasi dan menarik karyawan yang memiliki potensi. 
2. 7. 7 Proses Rekrutmen  
 
Sumber : Dessler, 2017 
Gambar 2. 5 Proses Rekrutmen  
Berdasarkan Gambar 2.5 proses dari rekrutmen dan seleksi dapat dibayangkan 
sebagai serangkaian rintangan (Dessler, 2017). Berikut merupakan penjelasan 
rintangan-rintangan dalam proses rekrutmen dan seleksi: 
1. Memutuskan posisi apa yang harus diisi, melalui workforce planning dan 
forecasting. 
2. Membuat kelompok dari para kandidat untuk pekerjaan tersebut, dengan 




3. Menyuruh kandidat untuk mengisi application forms dan mengikuti 
screening interviews. 
4. Menggunakan selection tools seperti tes, pemeriksaan latar belakang, dan 
pemeriksaan fisik untuk menyaring kandidat. 
5. Memilih mana yang akan ditawarkan pekerjaan, dengan menyuruh 
supervisor untuk mewawancarai kandidat tersebut.  
2. 7. 8 Sumber Tenaga Kerja 
Menurut Jimmy dan Gaol (2014) Sumber Tenaga Kerja adalah tempat asal, 
di mana tenaga kerja berada. Sumber tenaga kerja dapat diperoleh dari dalam 
organisasi itu sendiri (internal sources) dan dari luar perusahaan (external sources). 
2. 7. 9 Seleksi  
Menurut Wright (2014) Seleksi adalah proses dimana organisasi berupaya 
untuk mengidentifikasi pelamar sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, 
kemampuan dan karakteristik lain yang akan membantu mencapai tujuan 
perusahaan. 
       Menurut Jimmy dan Gaol (2014) Seleksi merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh perusahaan/organisasi untuk dapat mengambil keputusan tentang 
siapa – siapa dari calon pegawai yang paling tepat (memenuhi syarat) untuk bisa 
diterima menjadi pegawai dan siapa – siapa yang seharusnya ditolak untuk diterima 
menjadi pegawai. 
2. 7. 10 Jenis – Jenis Seleksi 
       Seleksi merupakan proses untuk mencocokkan orang – orang dengan 
kualifikasi yang mereka miliki. Berikut jenis – jenis seleksi menurut Jimmy dan 




a. Seleksi administrasi, yaitu seleksi berupa surat – surat yang dimiliki pelamar 
untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta organisasi 
perusahaan, antara lain : 
1. Ijazah 
2. Riwayat hidup 
3. Domisili/keberadaan status yang bersangkutan 
4. Surat lamaran 
5. Sertifikat keahlian, misalnya : komputer 
6. Pas foto 
7. Copy identitas (KTP, Passport, SIM, dan lain – lain) 
8. Pengalaman kerja 
9. Umur 
10. Jenis kelamin 
11. Status perkawinan 
12. Surat keterangan kesehatan dari dokter 
13. Akte kelahiran 
b. Seleksi secara tertulis, terdiri dari : 
1. Tes kecerdasan:Test IQ,Logika 
2. Tes kepribadian:Test Gambar,DISC,Papi Kostick 



























Pelaksanaan Kerja Magang  
 
3. 1 Kedudukan dan Koordinasi  
 Selama kegiatan Praktek kerja magang penulis berlangsung, kedudukan 
penulis berada di bagian Divisi Sumber Daya Manusia di PT Mitra Makmurjaya 
Mandiri. Penulis membantu dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
pembimbing magang penulis terkait dengan rekrutmen karyawan di PT Mitra 
Makmurjaya Mandiri di setiap minggunya. Berikut adalah posisi dan kedudukan 
penulis selama melakukan praktek magang di PT Mitra Makmurjaya Mandiri. 
 
Sumber : Penulis, 2020  
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi divisi Sumber Daya Manusia. 
Berdasarkan Gambar 3. 1 menggambarkan bahwa posisi penulis sebagai 
karyawan magang PT Mitra Makmurjaya Mandiri memiliki 2 atasan iya itu Bapak 
Audry dan Bapak Samsul Bahari,namun pada akhir bulan November penulis 
diberikan informasi bahwa Bapak Samsul mengundurkan diri dari perusahaan dan 




3. 2 Tugas Yang Dilakukan  
 Selama berlangsungnya kegiatan kerja magang yang dimulai pada tanggal 
17 Agustus 2019 – 20 Januari 2020, terdapat beberapa tugas yang dilakukan oleh 
penulis dimana tugas tersebut diberikan oleh pembimbing magang. Penulis akan 
menguraikan tugas – tugas tersebut berdasarkan Job Description dan Job 
Specification.  
 Job description adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan 
tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, terhadap aspek-aspek 
pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Menurut Siswanto (2002), 
rincian pekerjaan yang berisi informasi menyeluruh tentang tugas atau dan 
kewajiban, tanggung jawab, dan kondisi-kondisi yang diperlukan apabila pekerjaan 
tersebut dikerjakan. 
Menurut Dessler (2017), Job Description adalah pernyataan tertulis suatu 
organisasi atau perusahaan yang memuat apa saja yang harus dilakukan oleh 
pekerja tersebut terkait dengan suatu jabatan dengan bagaimana cara 
melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaannya dilakukan. Job Description 
berisi informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi 
pekerjaan, hubungan pekerjaan, terhadap aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan 
tertentu dalam organisasi. Job Description membantu agar kegiatan yang dilakukan 
sesuai dengan tanggung jawab dan hubungan kerjasama yang baik antar divisi atau 
jabatan dengan komunikasi yang baik.  
 
NO Jenis Pekerjaan Kordinasi 
1 Menerima Permintaan karyawan Pak Yulizar dan Manajer 
divisi lain 
2  Menyusun Kalimat Posting Pak Yulizar  
3 Memposting Lowongan di indeed,Facebook, 
Instagram 
Pak Yulizar  
4 Memberikan stempel perusahaan di brosur 
lowongan perusahaan  




5 Membagikan Brosur lowongan pekerjaan  Pak Yulizar  
6 Menyeleksi CV yang masuk. Pak Yulizar  
7 Melakukan panggilan Interview  Pak Yulizar  
8 Mempersiapkan soal tes untuk Interview Pak Yulizar  
9 Membuat dan mengecek absensi kehadiran 
interview 
Pak Yulizar 
10 Memberikan dan mengawasi jalannya Tes  Pak Yulizar 
11 
 
Melakukan presentasi Perusahaan  Pak Yulizar 
12 Menjalankan penilaian tes dengan 
Menggunakan sistem DISC 
Pak Yulizar 
13 Melakukan interview  Pak Yulizar 
14 Melakukan diskusi jadwal untuk interview ke 
dua 
Pak Audy, Pak Yulizar dan 
Manajer divisi 
15 Melakukan pemanggilan Interview kedua  Pak Yulizar 
16 Membuat laporan Karyawan  Pak Yulizar 
17 Melakukan rekap dan laporan pada manajer  Pak Yulizar 
18 Membuat Booklet perusahaan  Pak Yulizar 
19  Membuat Rekapan Absensi Karyawan  Pak Yulizar 
20  Menyimpan dan menyediakan surat- surat 
yang di perlukan karyawan  
Pak Yulizar 
Sumber : Penulis, 2020 
Tabel 3. 1 Tugas Utama Penulis 
3. 3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang  
3. 3. 1  Proses Pelaksanaan  
Berikut penulis uraikan lebih jelas lagi tentang pekerjaan yang dilakukan 
penulis selama menjalankan praktek kerja magang, yaitu : 
1. Menerima Permintaan Karyawan 
 Penulis setiap minggunya  melakukan kunjungan ke ruangan 




pemasaran apakah divisi pemasaran masih membutuhkan karyawan di 
bagian penjualan lapangan atau tidak. Jika diperlukan maka penulis akan 
meminta dan bertanya mengenai standar karyawan yang diinginkan untuk 
mengisi  posisi tersebut.  
 
Sumber : Penulis, 2020 
Gambar 3. 1 Permintaan Karyawan  
2. Menyusun Kalimat Postingan Lowongan  
 Penulis melakukan tugas untuk merancang maupun mendesain 
format postingan lowongan pekerjaan yang diminta oleh manajer divisi 
yang membutuhkan dan mengajukan pada bapak Yulizar sebagai atasan dan 





Sumber: Penulis, 2020 
Gambar 3. 2 Desain Format Lowongan Pekerjaan 
3. Memposting Lowongan di Indeed,Facebook, Instagram 
 Penulis memposting lowongan yang tersedia di berbagai macam 
platform media sosial seperti Instagram, Facebook milik penulis dan 
beberapa platform lowongan kerja seperti Indeed yang dimiliki perusahaan.  
 
Sumber : Penulis, 2020  






4. Memberikan Stempel Perusahaan di Brosur Lowongan Perusahaan 
Penulis diminta untuk melakukan pengecapan stempel perusahaan 
PT Mitra Makmurjaya Mandiri  pada brosur lowongan pekerjaan yang akan 
di bagikan ke semua orang di beberapa tempat. Penulis juga diminta untuk 
mencantumkan no telpon ataupun no whatsapp Human Resources 
Management pada masing-masing brosur. Penulis juga ikut dalam 
pembagian brosur di beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh 
masyarakat. 
 
Sumber: Penulis, 2020 
Gambar 3. 4 Brosur Yang Sudah Di Cap Oleh Cap Perusahaan 
5. Membagikan Brosur Lowongan Pekerjaan 
Setelah penulis melakukan pengecapan stempel perusahaan PT 
Mitra Makmurjaya Mandiri di brosur. Penulis membagi hasil brosur yang 
sudah di stempel dengan dengan stempel perusahaan kepada anak-anak 
SMA yang sedang menjalankan praktek kerja lapangan untuk 
membagikannya di depan dealer dan di berbagai macam tempat. serta 
penulis menjadi penanggung jawab anak-anak SMA tersebut sehingga 





6. Menyeleksi CV Yang Masuk 
Penulis melakukan penyeleksian CV yang masuk ke dalam 
perusahan baik melalui Whatsapp perusahaan, indeed perusahan maupun cv 
yang langsung dikirimkan ke alamat perusahaan. Penulis akan melakukan 
seleksi sesuai dengan standar permintaan dari manajer divisi yang 
memerlukan. setelah penulis memisahkan mana yang sesuai dengan kriteria 
yang diminta perusahaan penulis memberikannya pada Pak Yulizar untuk 
melakukan pengecekan dimana biasanya Pak Yulizar memberikan sedikit 
informasi maupun saran dari pengalamanya pada penulis mengenai CV 
yang baik. 
 
Sumber : Penulis, 2020 







7. Melakukan Panggilan Tes dan Interview  
 Setelah melakukan penyeleksian CV dan sudah disetujui dengan Pak 
Yulizar penulis akan melakukan pemanggilan kandidat yang sudah berhasil 
lolos seleksi CV. penulis melakukan panggilan kandidat dengan 
mengirimkan pesan melalui Whatsapp atau email, penulis diminta untuk 
mengutamakan penggunaan whatsapp untuk melakukan pengiriman 
panggilan interview jika no telpon yang diberikan tidak terkoneksi dengan 
whatsapp maka penulis melakukan pengiriman panggilan interview dengan 
menggunakan email. Pesan panggilan interview berisi mengenai jadwal, 
lokasi dan link data pribadi untuk diisi oleh kandidat. berikut format 
pemanggilan. 
 
Sumber : Penulis, 2020 
Gambar 3. 6 Foto Panggilan Interview Kandidat 
8. Mempersiapan Soal Tes untuk Interview 
Setelah mengetahui jumlah karyawan yang bisa hadir untuk 
interview dengan perusahaan maka saya diminta oleh pak Samsul untuk 
mempersiapkan soal tes dengan melakukan fotocopy soal tes sebanyak 
kandidat yang akan melakukan interview di esok harinya. namun setelah 




diberikan tugas untuk membuat soal tes interview tersebut menjadi online 
menggunakan google form. 
 
 
Sumber : Penulis, 2020 
Gambar 3.7 Soal Tes Interview 
9. Membuat dan Mengecek Absensi Kehadiran Interview 
Pada saat hari interview berlangsung penulis bertugas untuk 
membuat absensi kehadiran kandidat interview. dimana dalam absensi 
kandidat interview berisi nama kandidat interview, jam kedatangan, tanda 
tangan kandidat interview serta kelengkapan berkas yang dibawa kandidat 
untuk interview. selain itu juga penulis diminta untuk mengantarkan 





Sumber: Penulis, 2020 
Gambar 3. 8 Format Absensi Kehadiran Interview 
 
10. Memberikan dan mengawasi jalannya Tes  
Pada saat hari interview berlangsung penulis di minta oleh Bapak 
Yulizar untuk memberikan dan mengawasi jalanya tes. dimana penulis 
bertugas sebagai pengemagang waktu dan menjelaskan cara dan aturan 
pengisian tes. dimana setiap soal tes memiliki waktu yang berbeda untuk 
mengisinya. Jika ada kandidat yang kebingungan dalam menjawab soal tes 
penulis juga diminta untuk membantu menjelaskan pada yang masih merasa 
bingung.  
 
Sumber: Penulis, 2020  




11. Melakukan presentasi Perusahaan   
Pada saat tes interview sudah selesai berlangsung pak Yuliza akan 
meminta saya untuk mempresentasikan mengenai perusahaan. memberikan 
informasi pada kandidat mengenai visi dan misi perusahaan dan 
menggunakan waktu untuk saling berkenalan satu sama lain dan 
memberikan waktu pada kandidat untuk bertanya dan beristirah sebelum 
melakukan interview. 
 
Sumber :Penulis, 2020 
Gambar 3. 10 Presentasi Perusahaan  
12. Menjalankan Penilaian Tes Dengan Menggunakan Sistem DISC 
Pada saat kandidat beristirahat setelah melakukan tes dan 
mendengarkan informasi perusahaan. Penulis diminta untuk menilai hasil 
tes dari kandidat interview dengan menggunakan sistem DISC. 
 
 
Sumber: Penulis, 2020  




13. Melakukan Interview 
Pada saat penulis memulai program magang penulis di PT Mitra 
Makmurjaya Mandiri penulis diminta untuk ikut serta dalam melakukan 
interview bersama dengan Bapak Samsul Bahri dengan hanya melihat 
proses interview berlangsung. Namun setelah Bapak Samsul Bahri 
mengundurkan diri dan digantikan dengan Bapak Yulizar saya diminta 
untuk ikut mempersiapkan pertanyaan untuk interview serta melakukan 
interview dengan dampingan Bapak Yulizar dan pada akhir interview Bapak 
Yulizar menanyakan pendapat penulis mengenai para kandidat yang 
melakukan interview dengan penulis dan Bapak Yulizar. 
14. Melakukan Diskusi Jadwal Untuk Interview Kedua 
Setelah Bapak Yulizar memutuskan kandidat yang berhasil lolos 
interview ke tahap dua. Bapak Yulizar meminta penulis mengunjungi divisi 
yang sesuai dengan kandidat yang akan melakukan interview kedua untuk 
menanyakan pada pihak manajer divisi tersebut memiliki waktu kosong 
untuk melakukan interview kedua. Setelah saya menanyakan jadwal untuk 
interview kedua saya juga memberikan data dan berkas-berkas kandidat 
yang lolos interview pertama pada manajer divisi tersebut untuk di pahami 
terlebih dahulu oleh manajer divisi. 
15. Melakukan Pemanggilan Interview kedua 
Setelah menanyakan pada pihak manajer divisi tersebut penulis 
langsung melakukan panggilan interview kembali pada kandidat yang 
berhasil lolos. Penulis melakukan panggilan dengan menggunakan 
whatsapp perusahan dan email perusahaan. Format pesan panggilan 





Sumber: Penulis, 2020  
Gambar 3. 12 Panggilan Interview ke dua 
16. Membuat Laporan Karyawan 
Pada saat setelah melakukan interview penulis diminta untuk 
membuat laporan dimana dari data lamaran yang masuk ke dalam 
perusahaan yang berhasil lolos berapa karyawan dan yang tidak lolos berapa 
karyawan dengan mencantumkan juga alasan dari diterima ataupun tidak 
diterimanya kandidat yang sudah melamar ke perusahan PT Mitra 
Makmurjaya Mandiri. Penulis akan menanyakan pada Bapak Yulizar dan 
menjer divi yang bersangkutan mengenai alasanya. 
 
17. Melakukan Rekap dan Laporan Karyawan Pada Manajer 
Penulis diberikan tugas untuk selalu melakukan rekap laporan 
karyawan yang sudah bergabung dengan dengan PT Mitra Makmurjaya 
Mandiri. Laporan karyawan tersebut berisi mengenai data karyawan dari 




bersangkutan.. Penulis memasukan juga semua data yang penulis dapatkan 
dari hasil interview terbaru dan melaporkannya pada pak Yulizar selaku 
atasan penulis. Laporan ini dibuat untuk mengetahui perkembangan dan 
masukan dari setiap karyawan dan digunakan juga untuk menentukan 
training yang akan diberikan perusahaan untuk karyawan. 
18. Membuat Booklet Perusahaan 
Penulis diberikan tugas oleh Bapak Yulizar untuk memberikan 
masukan dan berdiskusi dengan tim content creator untuk membuat dan 
mendesain sebuah buku yang digunakan oleh tim telemarketing untuk 
mempromosikan perusahan dan mengajak kerja sama dengan perusahan.. 
Penulis mengusulkan satu desain yang penulis ambil dan desain 
menggunakan canva. com pada pak Yulizar dan timm content creator. 
Berikut desain yang penulis ajukan pada tim content creator 
 
Sumber: Penulis, 2020 
Gambar 3. 13 Desain Booklet 
19. Membuat Rekapan Absensi Karyawan  
 Setiap bulanya penulis diminta melakukan rekapan absensi seluruh 
karyawan PT Mitra Makmurjaya Mandiri. Penulis akan melakukan rekapan 
dan perhitungan jumlah kehadiran karyawan baik itu kehadiran yang 
terlambat ataupun tidak masuk kerja. Setelah penulis memindahkan dan 




akan diberikan pada divisi keuangan untuk memperhitungkan gaji 
karyawan. 
 
Sumber : Penulis, 2020  
Gambar 3. 14 Rekap Absensi Karyawan  
20. Menyimpan Dan Menyediakan Surat- Surat Yang diperlukan Karyawan 
Pada awal masuk kerja penulis di minta oleh Bapak Samsul Bahari 
untuk selalu mempersiapkan semua berkas - berkas HRD, seperti Surat-
surat dengan memfotocopy setiap bulanya jika ada kekurangan Namun 
setelah digantikan oleh Pak Yulizar semua surat-surat yang sudah ada 
diminta dibuat dalam bentuk online dimana semua karyawan bisa 
mengakses nya. 
 
3. 4 Hambatan dan Penyelesaian 
Berikut solusi penulis atas kendala yang penulis temukan saat praktek kerja 





1. Perusahan melakukan panggilan interview pada kandidat yang lolos 
seleksi dokumen dan persyaratan lain hanya menggunakan 
whatsapp perusahan dan email perusahaan. Perusahaan tidak 
memberikan telepon untuk melakukan panggilan interview kepada 
kandidat interview. 
2. Permasalahan yang sering terjadi yang dialami penulis adalah 
kurangnya fasilitas yang mendukung jalanya proses kerja bagian 
human resource management yang diberikan oleh perusahan. 
Seperti komputer dan printer. Sebaiknya fasilitas yang digunakan 
oleh departemen human resource management lebih ditingkatkan 
lagi dengan begitu karyawan di bagian human resource management 
tidak memerlukan meminjam fasilitas milik departemen lain jika 
membutuhkan nya. 
3. Meningkatkan kecepatan  provider internet agar menjadi lebih baik, 
sehingga tidak ada pekerjaan menumpuk bagi karyawan saat internet 
sedang down. 
4. Permasalahan karyawan yang sudah berhasil lolos interview 
pertama dan kedua tidak ditempatkan dengan posisi yang sesuai 
dengan keinginan karyawan pada saat awal melamar. Sebaiknya 
lebih memperjelas standar karyawan yang dibutuhkan seperti apa 
dan bagaimana, sehingga dalam membuat publikasi lowongan sudah 
mencantumkan standar karyawan yang diinginkan. Sehingga 
kandidat yang sudah berhasil lolos tahap seleksi bisa mendapatkan 












KESIMPULAN DAN SARAN 
4. 1 Kesimpulan  








Pada tahap pertama penulis biasanya dipanggil oleh manajer divisi yang sedang 
membutuhkan karyawan tersebut ke ruangan nya dan di jelaskan untuk membuka 
rekrutmen untuk posisi yang diinginkan dengan manajer tersebut. Selain itu juga 
penulis akan mendiskusikan dengan manajer yang membutuhkan karyawan 
tersebut mengenai standar ataupun kriteria yang dibutuhkan. Setelah itu penulis 
akan melakukan desain publikasi mengenai lowongan karyawan yang sedang 
dibutuhkan. Setelah itu penulis diminta untuk melakukan publikasi lowongan yang 
sudah di setujui oleh manajer penulis di beberapa media online seperti, Facebook, 
Indeed, dan Instagram. Setelah itu penulis akan menunggu selama 1 minggu, 
selama proses menunggu tersebut penulis juga melakukan seleksi data kandidat 
yang sudah masuk ke perusahan, dimana kandidat yang masuk ke kriteria yang 
sesuai dan yang mana yang tidak. Setelah terkumpul minimal 20 kandidat yang 
lolos seleksi data.maka penulis akan melakukan panggilan interview dan tes pada 
kandidat yang berhasil lolos seleksi data. Setelah melakukan panggilan kandidat 
yang hadir saat interview diberikan absensi dan penulis diberikan tanggung jawab 
oleh atasan penulis untuk membuat dan melakukan absensi kandidat. Pada saat tes 
Penjadwalan 













kanidadat tahap 2 
Interview 
Kandidat 




berlangsung juga penulis diminta untuk mengawasi jalanya tes dan membantu 
kandidat jika ada permasalahan atau kebingungan dalam menjalankan ataupun 
mengisi soal tes. Setelah semua kandidat melakukan tes penulis memberikan waktu 
pada kandidat untuk beristirahat terlebih dahulu setelah mendengarkan presentasi. 
Disaat kandidat beristirahat penulis melakukan penilaian hasil tes dengan program 
DISC. Disini penulis menjalankan bersama dengan atasan penulis. Setelah 
mendapatkan hasilnya DISCnya. Kandidat dipanggil kembali untuk satu per satu 
menjalankan proses interview dimana kandidat di interview oleh penulis dan atasan 
penulis. Setelah melakukan interview kandidat diperbolehkan untuk meninggalkan 
perusahaan dan menunggu hasilnya. Setelah proses interview selesai dilakukan, 
penulis diminta oleh atasan untuk mengunjungi manajer dari divisi yang 
bersangkutan dengan membawa hasil tes DISC dan berkas-berkas data lainya dan 
melakukan diskusi jawal untuk melakukan interview kedua. Setelah deal dengan 
manajer yang bersangkutan mengenai jadwal interview kedua, penulis melakukan 
panggilan interview kembali pada kandidat yang berhasil lolos interview pertama. 
Setelah interview kedua selesai biasanya manajer dari divisi yang bersangkutan 
akan memanggil saya ke ruangan nya dan memberikan berkas-berkas siapa saja 
yang diterima dan kapan mulai bekerja. Setelah penulis menerima semua berkas 
data karyawan yang lolos interview kedua penulis diminta oleh atasan penulis untuk 
melakukan rekap pada laporan karyawan, dimana rekapan tersebut berisi karyawan 
yang diterima tersebut akan mulai kerja dari tanggal berapa dan masuk ke posisi 
yang mana. Setelah 3 bulan kandidat yang lolos bekerja atasan penulis akan 
memberikan penilaian dan masukan pada karyawan tersebut bersama dengan 






Sumber : Dessler, 2017 
Gambar 4.1 Proses Rekrutmen 
 Menurut Dessler (2017) proses rekrutmen di bagi menjadi 5 tahapan di 
mana dalam perusahaan PT Mitra Makmurjaya Mandiri juga sudah mengikuti 
proses tersebut berikut prosess rekrutmen yang di lakukan olh PT Mitra 
Makmurjaya Mandiri. 
1. Perencanaan kebutuhan karyawan 
Sama seperti proses rekrutmen yang digambarkan oleh Dessler (2017) perusahan 
PT Mitra Makmurjaya Mandiri juga melakukan perencanaan kebutuhan karyawan. 
Biasanya hal tersebut dilakukan pada setiap bulan. Dimana setiap manajer 
melakukan perencanaan kebutuhan akan karyawan. Namun yang penulis ketahui 
tidak terdapat batasan waktu dan jumlah karyawan yang di pelukan dengan pasti 
dari hasil perencanaan ini dikarenakan keinginan perusahaan yang menjangkau 
pemasaran motor ataupun perusahaan sejauh mungkin. Sehingga tidak 








Sumber: Penulis, 2020  
Gambar 4. 2 Perencanaan Kebutuhan Karyawan 
2. Rekrutmen  
Sama seperti proses rekrutmen yang dijelaskan oleh Dessler (2017) perusahan PT 
Mitra Makmurjaya Mandiri juga melakukan rekrutmen. Perusahan PT Mitra 
Makmurjaya Mandiri melakukan rekrutmen dengan 2 metode yaitu  
1. Internal Perusahan 
Proses rekrutmen ini dilakukan dengan mencari kandidat dari karyawan yang sudah 
ada di perusahaan untuk menduduki jabatan yang dibutuhkan perusahaan. Selain 
itu juga perusahaan mengijinkan untuk karyawan yang memiliki saudara, tetangga, 
teman yang sedang membutuhkan pekerjaan dapat merekomendasikan lowongan 
pekerjaan yang ada di perusahaan PT Mitra Makmurjaya Mandiri. Jika kandidat 
yang direkomendasikan oleh karyawan dalam perusahaan tersebut memiliki kinerja 
yang baik di perusahaan maka karyawan yang merekomendasikan akan diberikan 
bonus oleh perusahaan. 




Proses rekrutmen ini dilakukan dengan cara melakukan mengunggah informasi 
lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan di berbagai tempat 
ataupun media online. Seperti facebook,indeed,Instagram. 
 
Sumber: Penulis, 2020 
Gambar 4. 3  Publikasi Lowongan Pekerjaan Di Instagram 
3. Application form  
Sama seperti proses rekrutmen yang digambarkan oleh Dessler (2017) perusahan 
PT Mitra Makmurjaya Mandiri juga menggunakan aplikasi form online. Dimana 
Form online ini perusahaan menggunakan Google Form. Perusahaan melakukan 
perubahaan semua soal tes rekrutmen dari tes gaya belajar, tes IQ, sampai dengan 
tes DISC menjadi online menggunakan google form. Namun menurut penulis 
masih terdapat pertanyaan yang kurang relevan dengan keadaan sekarang ini dan 
menurut penulis tidak dibutuhkan di dalam pertanyaan dalam form data pribadi. 
Selain itu penulis sering mendapatkan kandidat yang tidak memiliki gawai yang 






Sumber: Penulis, 2020  
Gambar 4. 4 Soal Online DISC 
4. Application selection 
Sama seperti proses yang digambarkan oleh Dessler (2017) perusahan PT Mitra 
Makmurjaya Mandiri juga menggunakan aplikasi seleksi. Dimana Perusahan PT 
Mitra Makmurjaya Mandiri menggunakan aplikasi DISC dan IQ. Namun dalam 
penilaian dan penggunaan aplikasi tes IQ yang bisa mengolah dan menilai tes IQ 
hanya di departemen teknologi informasi support  sehingga terkadang menunggu 
hasil tes IQ cukup lama dikarenakan tugas dari tim teknologi informasi support 





Sumber : Penulis, 2020  
Gambar 4. 5 Aplikasi DISC 
5. Interview Final  
Sama seperti proses rekrutmen  yang digambarkan oleh Dessler (2017) perusahan 
PT Mitra Makmurjaya Mandiri juga melakukan interview final dengan kandidat 
yang berhasil lolos seleksi dari manajer human resource management. Dalam 
perusahan PT Mitra Makmurjaya Mandiri sendiri dilakukan interview final dengan 
manajer divisi yang bersangkutan secara langsung atau dengan direktur sendiri. 
Kesulitan dan permasalahan yang sering terjadi adalah pembatalan jadwal 
interview yang dilakukan oleh manajer divisi yang bersangkutan sehingga manajer 
harus mencari dan menginformasikan kembali pada tim sumber daya manusia 








4. 2 Saran  
 Berdasarkan teori yang dan pengalaman selama penulis melakukan praktek 
kerja magang di PT Mitra Makmurjaya Mandiri, Penulis mengajukan saran pada 
perusahaan PT Mitra Makmurjaya Mandiri untuk:  
1. PT Mitra Makmurjaya Mandiri dalam menentukan jumlah karyawan yang 
diperlukan lebih ditekankan kembali memerlukan jumlah karyawan berapa 
dan sampaikan jumlah karyawan yang diperlukan itu berlaku. Sehingga tim 
human resource management dapat melakukan perencanaan rekrutmen 
dengan lebih baik. 
2. PT Mitra Makmurjaya Mandiri dalam melakukan penawaran lowongan 
pekerjaan melalui karyawan sudah bekerja di dalam perusahan lebih diminta 
untuk tetap memberikan informasi yang sejelasnya pada tim human 
resource management dan tetap mengikuti alur yang sudah ditentukan. 
3. PT Mitra Makmurjaya Mandiri dalam melakukan tes rekrutmen lebih baik 
tetap menyediakan soal tes dalam bentuk offline dikarenakan tidak semua 
kandidat memiliki gawai yang mendukung. 
4. PT Mitra Makmurjaya Mandiri dalam melakukan prnilayang teas IQ lebih 
baik dilakukan oleh tim human resource management agar lebih 
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